













































富良野市 5月 9日 3
東川町 5月 9日 8
中標津町 6月 6日 9





コロニーNo 全ワーカー数 雄 新女王
1 24 0 0
2 9 27 0
3 12 27 2
4 10 4 0
5 31 7 0
6 15 181 1












































h2，女王および雄に関する選抜差をそれぞれ侏 Pqおよび侏 Pm，第 t 世代の女王と雄の育種価の平均値
をそれぞれ Gq, tおよび Gm, t，ワーカーによる雄の生産率を αとすれば修正計画の下での育種価の世代
に伴う変化は








































と表すことができる。この式において，侏 Pq = 侏 Pmとすれば，当初の計画の下で育種価の変化を求め






コロニーサイズの遺伝率を h2 = 0.4，表現型標準偏差を σp = 20.0，スタート時のコロニーサイズの























5 世代目で当初の計画ではコロニーサイズが 75-80 程度に達する。これに対して，修正計画では遺伝










［2］C. Moran（1983）. Theor. Appl. Genet. 67: 317-322.　
145北海道産マルハナバチの受粉用系統の造成：選抜計画の再検討
Abstract
In Hokkaido, a foreign species of bumblebee, Bombus terrestris, has been used for pollination of 
tomato in green houses.  However, the escaped bees from green houses have widely distributed in 
wild, and become a thread for native bumblebees and ecological network maintained by them.  Using 
the technique of selective breeding, the authors intend to develop a strain of native bumblebees that 
could be an alternative pollinator to the foreign bumblebee.  In this report, selection program was 
reexamined by accounting for reproductive features of queens and males in a native bumblebee, 
Bombus hypocrita.
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